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Hoy 26 de Octubre de 1919 
T R E S S E L E C T A S F U N C I O N E S 
^ • • • • • • • • ^ • ¡ ^ • • • • • • M N P 
TRRDB R las CUfiTRO V lYlEDIH 
1. ° S infonía . 
2. ° La aplaudida obra en tres actos He P. L u -
gín , adaptac ión de don Manuel Linares Rivas, 
La casa de la Troya 
E n cuyo d e s e m p e ñ o toman parte los pr incipa-
les artistas de la Compañón. 
VERMUT ñ las SIETE 
1. ° Sinfonía . 
2. ° E'i paso de comedia de los hermanos Quin-
tero, 
flMOH R OSCURAS 
Desempeñado por las señor i tas Robles y A b i e n -
zo, y los s eño re s Cano y Grande. 
3. ° E i juguete cómico en dos actos, de don Pe-
dro Muñoz Seca y don Pedro Pé rez F e r n á n d e z , 
Un drama de Calderón 
R E P A R T O . — M a r y , Luisi ta Rodrigo; Simona, 
Adela Cantos; Petra, Carmen Robles; Jo rge , 
Eduardo Vivas; Ca lderón , Pedro Lagar; Miguel , 
Fel ipe Cano; Luis , Juan Vázquez. 
MOCHE H las DIEZ V MEDIR 
1. ° Sinfonía. 
2. ° E l drama en tres actos y en prosa, o r i g i -
nal de los señores don S e r a f í n y don J o a q u í n 
J U v a r e z Quintero, 
1 111 
Por toda la Oompañía . 
N O T A S . — E l marte*, E S T R E N O de la obra 
E Í © S de encima de la luna 
• O O 
— P r ó x i m a m e n t e , E S T R E N O de la obra 
F i S B I t E i l I f ^ O E l . L O C O 
de los hermanos Quintero, que tiene la exclusiva 
esta Compañía . 
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